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Abstract: 
Between 1810 and 1840 were created all around Europe many new clubs, 
cercles, associations, centers and casinos. Here is studied that phenomena in the 
Iberian case. Particularly is analyzed the creation of new societies whose names 
were related with fraternity, harmony, union and friendship. Here are studied deeply 
that subject throughout those associations: their names, symbols, statements, 
principles and rules; all the questions that tended to speak (directly or indirectly) 
about the fraternity. That issue was socialized and widespread in other social 
spheres, and was particularly guided and promoted by those associations.  
That fact is related on this research with the process of the fall of Ancient 
Régime. Is linked with the wars between absolutism and liberalism, and the 
environment which lead to the implementation of Politic Liberalism in Europe. With 
the fraternity appear in scheme the principles of the French Revolution and 
especially those of the Liberalism and the freemasonry, which were pretty close by 
that time. The importance of that social fact, which is the creation of many new 
associations to promote the principles of fraternity all around Europe and also in the 
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Iberian Peninsula, lead us to conclude the important role played by those 
associations for the implementation of the new Liberal system.  
Durante la primera mitad del siglo XIX se fundaron un gran número de 
asociaciones en Europa, círculos, asociaciones, centros, clubes y casinos fueron los 
más comunes. Aquí se analiza ese fenómeno en el caso ibérico. En concreto se 
estudia la creación de nuevas sociedades cuyos nombres estaban vinculados con la 
fraternidad, la harmonía, la unión y la amistad. Se analiza ese tema canalizado a 
través de las asociaciones: de sus nombres, de sus símbolos e iconos, filosofía, 
principios y normas de los estatutos. Se buscan todas las cuestiones que hablen 
directa o indirectamente del tema de la fraternidad. Esa cuestión estuvo bastante 
generalizada en otros ámbitos de la sociedad y se canalizó en parte a través del 
denominado espíritu de sociabilidad o de civilidad. En este caso se reproducía y 
promovía especialmente en el seno de estas sociedades. Tal cuestión se relaciona en 
la presente investigación con el proceso de caída del Antiguo Régimen. Se vincula 
con las guerras y diferencias generadas en el conflicto entre absolutismo y 
liberalismo, así como con el entorno que condujo a la implantación del Liberalismo 
Político en Europa. Con la idea de fraternidad aparecen los principios de la 
Revolución Francesa y especialmente aquellos vinculados al ideario del liberalismo 
y los postulados de la masonería, los cuales además estaban estrechamente ligados 
en la época. La relevancia de este hecho, por el cual se crearon numerosas 
asociaciones novedosas para promover la idea de fraternidad en Europa y en 
concreto en la Península Ibérica, nos permite concluir la importancia del rol jugado 
por estas asociaciones en la llegada del sistema Liberal. 
